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ZLATKO VINCE, Zagreb 
STULLIJEV ·urno u BROZ-IVEKOVICEVU RJECNIKU 
HRVATSKOG JEZ/KA 
I 
1. Stullijevi rjecnici, posebno njegovo Rjecoslozje, bili 
su fond kojim su se desetljecima sluzili hrvatski i srpski leksi-
kografi: v. KaradZic, Mazuranic, Uzarevic, Danicic, Drobnic, ~u­
lek, D. Popovic i dr. 
Istina, neki su filolozi izrazavali odredene rezerve prerna 
obilju ne uvijek kriticki prihvacenih rijeci u stullija, 1 ali ri-
jetko . se tko rnogao oteti impozantnorn leksikografskom opusu, zi-
votnom djelu pasioniranoga leksikografa koji je gotovo pola sto-
ljeca skupljao rijeci iz najrazlicitijih izvora, obradivao ih te 
rnuku mucio da, bi rezultat svoga rnukotrpnoga rada vidio i objav-
ljen tiskom. To mu je, uz mnogo dovitljivosti, ustrajnosti i u-
pornosti konacno i uspjelo. 
Osvrnut cu se na udio Stullijeva Rjecoslozja u Broz-Iveko-
vicevu Rjecniku hrvatskoga jezika koji se pojavio u Zagrebu godi-
ne 1901. kao i na Jagicevu kritiku zbog takva njegova postupka. 
Rjecnik je dovrsio, kako je poznato, dr. Franjo I~ekovic pesto je 
njegov necak, dr.Ivan Broz, koji je ekscerpirao gradU za rjecnik, 
urnro u 42. godini zivota, 1893, i ne zapocevsi s njegovorn obra-
dorn. ., 
Kojih bi se nacela pri redigiranju Rjecnika drzao Broz, ne 
mozemo sa sigurnoscu utvrditi. Bi li on svoje izvore ipak prosi-
rio i kako, je li svoj boravak u zimskorn sernestru 1889/1890. u 
Becu iskoristio da se i o tome konzultira sa svestranim v. Jagi-
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6 e m ,  c i j e  j e  s e m i n a r e  t a d a  p o h a d a o ,  0  t o m e  n e  m o z e m o  d a n a s  n i s t a  
p o u z d a n o  u t v r d i t i .  T .  A l a u p o v i 6  v e l i  u  s v o j o j  k r i t i c i :  "~ta l i  
j e  n a r n j e r a v a o  g o s p .  B r o z  s  t o m  g r a g j o m ,  n e  z n a m ,  • • •  a l i  k o r i k o  
s a r n  m o g a o  d o z n a t i  o d  p o k o j n i k a  ( B r o z a )  • . •  s n o v a o  j e  Jra~eoloski 
r j e c n i k  h r v a t s k o g  j e z i k a .  B i l o  k a k o  m u  d r a g o ,  e t o  i  o v a j  r j e c n i k  
i  p r v e  k n j i g e  M a t i c i n a  i z d a n j a  h r v a t s k i h  n a r o d n i h  p j e s a r n a  p o k a z u -
j u  k o l i k o  j e  h r v a t s k a  z n a n o s t  i z g u b i l a  s a  s r n r t i  p o k o j n o g  B r o z a . "
2  
N a k o n  B r o z o v e  s m r t i  p o m i s l j a o  j e  n j e g o v  u j a k  d r .  F r a n j o  I v e -
k o v i 6  d a  d j e l o  d o v r s i  i  d a  g a  i z d a ,  p a  s e  u  m j e s e c u  v e l j a c i  1 8 9 4 .  
p r i r n i o  p o s l a  t e  j e  u  t r i  m j e s e c a  s v e  B r o z o v e  c e d u l j i c e  p r e b r o j i o  
i  u r e d i o ,  z a t i r n  u s t a n o v i o  k o j e  K a r a d z i 6 e v e  i  D a n i c i 6 e v e  k n j i g e  
j o s  n i s u  e k s c e r p i r a n e ,  a  d a l j i h  s e s t  m j e s e c i  i  n j i h  e k s c e r p i r a o  
t e  j e  u  p r o s i n c u  i s t e  g o d i n e  1 8 9 4 .  s t a o  n a  o s n o v i  s v e  t e  g r a d e  
i z r a d i v a t i  r j e c n i k .
3  
P r v i h  g o d i n a  r a d a  n i j e  I v e k o v i 6  o z b i l j n o  n i  p o m i s l j a o  d a  
b i  s v o j  R j e c n i k  p r o s i r i o  n o v i r n  i z v o r i m a ,  n e g o  j e  m a r l j i v o  r a d i o  
n a  p o s t a v l j e n o m  z a d a t k u .
4  
D a i z  p o c e t k a  n i j e  R j e c n i k  n a r n j e r a v a o  
p r o s i r i v a t i ,  v i d i r n o  p o  • 0 g 1 e d u "  R j e c n i k a  k o j i  s e  p o j a v i o  1 8 9 7 .  u  
N a s t a v n o m  v j e s n i k u  p o d  n a s l o v o r n  • o g l e d .  R j e c n i k  H r v a t s k o g a  j e z i -
k a  i z  k n j i z e v n i h  d j e l a  V u k a  K a r a d z i 6 a  i  G j u r a  D a n i c i 6 a  s k u p i l i  i  
o b r a d i l i  I~B. i  F.I.~ 
~ini s e  d a  j e  I v e k o v i 6  o s j e 6 a o  t e s k o c e  k o j e  b i  nastaja~e 
a k o  b i  R j e c n i k  p o c e o  p r o s i r i v a t i :  " V a l j a l o  j e  m e g j e  s e b i  p o s t a v i -
t i  d a  d o g j e s  n a  k r a j  a  n e  i z g u b i t i  s e  u  p u c i n i . "  D o t a d  j e  b i o  o b -
r a d i o  r i j e c i  o d  A  d o  K .
5  
T o  s e  j a s n o  v i d i  i z  I v e k o v i 6 e v a  " K n j i -
z e v n o g  p i s m a • .
6  
I v e k o v i 6 e v  n e 6 a k  B r o z  d o b i o  j e  - k a k o  s e  v i d i  i z  I v e k o v i 6 e -
v e  n a p o m e n e  - t a k o  r e 6 i  o d r e d e n u  n a r u d z b u  u  v e z i  . s  i z r a d i v a n j e m  
R j e c n i k a ,  p a  j e  t o  o n d a  p r e u z e o  i  I v e k o v i 6 .  P r v i  p o t i c a j  z a  s k u p -
l j a n j e  g r a d e  b i l a  j e ,  d a k l e ,  p r v o b i t n a  n a k a n a  d a  s e  K a r a d z i 6 e v  
R j e c n i k  i z d a  l a t i n i c o m .  K a s n i j e  g a  j e  I v e k o v i 6  i p a k  p o n e s t o  p r o -
s i r i o ,  k a k o  s e  m o z e  v i d j e t i  p o  P r e d g o v o r u  R j e c n i k u ,  k o j i  j e  d a t i -
r a n  u  Z a g r e b u ,  d n e  3 0 .  l i p n j a  1 9 0 0 ,  a  t o  p o b l i z e  p o k a z u j u  i  " I z -
v o r i  p i s m e n i  o v o m  R j e c n i k u "  ( s t r .  V I - V I I ) .  
N a v o d i  d a  j e  e k s c e r p i r a o  " H r v a t s k e  n a r o d n e  P j e s m e "  ( u  i z d .  
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Matice hrvatske), neka djela M. G. Mili6evi6a i P. Petrovi6a Nje-
gosa, a iz Akademijina Rjecnika uzimao je od pocetka do 19. sve-
ska (A - Konjokradica), i to one rijeci za koje je dr~ao da su do-
bre i potrebne, zatim i~ zbirke J. Bogdanovi6a (pocevsi od slova 
~), pa zatim posebno spominje Stullija: "Ako i jest Stullijevo 
Rjecoslo~je mjesavina rijeci Hrvatskih, Ruskih i Staroslavenskih, 
stokavskih 1 kajkavskih, narodnih i nacinjenih kojekako, opet ima 
u njemu vrlo lijepih rijeci, kojih nijesam nasao u ostalom podruc-
ju svojem, pa sam ih zato iz njega uzeo. 117 
II 
Da bi se vidjelo kako je Ivekovi6 postupao sa Stullijevim 
rjecnikom, navodim odredeni broj rijeci Broz-Ivekovi6eva Rjecni-
~ koje je uzeo 111 izravno iz Stullijeva Rjecoslo~ja (tada navo-
di njegovo !me u obliku Stull!) ili neizravno preko Akademi j ina 
Rjecnika do slova K (tada ga navodi ponajvise u obliku: Stuli6): 
.!2.i m. u Stullija locus inferior, pakao. 
adamanat, adamanta, m. adamas, u Stullija drag! kam. 
~' adj. sto pr ipada adu, u Stullija infernus, pakleni. 
~ ••• U Stuli6a arbul katarka. 
bacvarev, bacvarov, adj. dolarii ••• Stulli sto pripada 
bacvaru. 
bacvarski adj . dolariorum •• • Stu.111 sto pripada bacvarima . 
bastoc ••• nekakav ~drijeb, ima ga 1 Stul16. 
basulj ••• porcorum genus st. Stull!, nekaki krmak, koji 
se lako goji. 
bazduh pastuh tako i u Della Belle (stallone) a po njemu 1 
u Stuli6a. 
bedrinac trava pimpinella Stull! . 
besanost, besanosti, f. insomnia. Stull!. 
bespristrasan ••• u Stullija /!/ iz Ruskoga, suprotno pri-
strasan. 
be~en bez ~ene ••• u Stullija, iz ruskoga. 
bogovski M, G. Mili6evi6 •• • ima i u Stullija. 
( 
bolnicar, primjer M. G, Mili6ev16 ••• Stull!. 
bolnicki ••• samo Stull!. 
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b o t i c a  d e m .  o d  b o t a ,  m a l i  s v o d  ( b o l t i c a )  • • •  i  u  S t u l i c a .  
b r a t o u b i c a ,  p r i m j e r  s .  L j u b i s a  • • •  S t u l l i .  
b r c a v i c a  v e l i k a  m u h a  • • •  S t u l l i .  
b r e c e  ( d r o p ,  k o m i n a )  i  u  D e l l a  B e l l e  i  u  S t u l i c a .  
~~- ,  
b u m b a k a  p a m u k  u  M i k a l j e  i  D e l l a  B e l l e  i  u  S t u l i c a .  
b u s u l a  u  D e l l a  B e l l e  i  u  S t u l i c a .  
c i b a t i  c u l j a t i  ( k a o  t r e s t i  i  n a  c u b a l j c i  p o k r e t a t i  / ? / )  
S t u l l i .  
cijen~ 
cijen~J v i l i  v e l  p a r v o  p r e t i o ,  S t u l l i .  
c i k e l j  p o t i c a ,  m e r u l a  D A R j ,
8  
S t u l l i  i  D A R j .  
c i l i n k u s a ,  f .  v i d i  k o m a r .  S t u l l i  • • •  D A R j .  
c k a  • • •  d a s k a ,  t a k o  i  u  M i k a l j e  i  u  D e l l a  B e l l e  ( t a v o l a )  i  
·  p o  p r v o m  u  S t u l i c a .  
c r l j e n k o  S t u l l i  i m e • v o l a  c r l j e n e  d l a k e  i  s a d a  u  L i c i  D A R j .  
c r t a n j e  S t u l l i  i  D A R j .  
c r t a t i  S t u l l i  l i n e a s  d u c e r e ,  d e l i n e a r e  D A R j .  
c a s t o l j u b a c  S t u l l i  h o m o  a m b i t i o s u s  D A R j .  
c a s t o l j u b i v  S t u l l i  i  D A R j .  
c e p l j u s k a t i  i n c o n s i d e r a t e  l o q u i .  S t u l l i .  
c i n i l a c ,  c i n i o c a ,  m .  u  S t u l i c e v u  r j e c n i k u ,  a u c t o r ,  e f f e c -
t o r ,  c o n d i t o r .  D A R j .  I I .  2 8  a .  t k o  c i n i  s t o .  
c u d o v i s t e ,  n .  m o n s t r u m .  S t u l l i  A R j .  
c u v s t v e n  S t u l l i  s e n s i b u s  p e r c e p t u s  A R j .  
c u v s t v o v a t i  S t r a z i l o v o ,  D .  O b r a d o v i c ,  S t u l l i .  
d j e l j n i k  u  S t u l l i j a ,  k o j i  d j e l a .  D a n i c i c  P o s l .  M i k a l j a  i  
p o  n j e m u  S t u l l i .  
d o b r a t i  s v r s i t i  b r a n j e  S t u l l i .  G o v o r i  s e  u  H r v a t s k o j .  
d o b r o i j u b a c  S t u l l i ,  A R j .  
d o l  S t u l l i ,  D a n i c i c ,  k o r i j e n i  ( g o v o r i  s e  u · H r v a t s k o j ) .  
d o u s a v a t i  d o u s i v a t i  S t u l l i ,  N j e g o s ,  ~cepan m a l i .  
d o z r i j e v a t i  A R j ,  g o v o r i  s e  i  u  H r v a t s k o j ,  S t u l l i .  
d r u g d a  S t u l l i  i  A R j .  
d r u z b e n  1 )  s o c i a l i s .  S t u l l i ,  k o j i  p r i p a d a  d r u z b i ,  M .  D i v -
k o v i c  i  A R j .  
d u g o v r a t  S t u l l i ,  M .  G ,  M i l i c e v i c .  
, .  
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dupka Stulli: dubka rupa, jama, duplja ARj. St: dubka, fo-
ramen, dovodeci ·krivo rijec od dupsti, a bice is toga 
postanja kojega je duplja ••• Milicevic 
dvoglav Stulli - biceps ARj. 
dvornica, f. Stulli. velika soba, osobito gdje se primaju 
gosti ARj. 
frcati ••• Stulli guttatim effluere, effundi, ARj. 
fuckati ••• Stulli pfeifen, govori se i u sjevernim kraje-
vima. 
gluhonja U Stulicevu rjecniku: perfecte surdus ••• ARj. 
grubjeti Stulli ARj, u St. grubiti 
hrupiti stulic, ARj. 
hrvatiti ARj, u Stullija pohrvacen. 
hunJkati u Stulica sa h, govoriti kroz nos, naseln. U Vuk. 
Rj. bez h. 
iglicar Stulli, avis plurnescens, ARj. 
igraonica Stulli M. G. Milicevic 
iscjeljenje Stulli sanitas, salus Danicic. 
ishrakati Stulli i Rj. iskopanje. 
ispricanje Stulli- i ARj. 
isprosjaciti Stulli i ARj. 
isprsiti se Stulli i M. Medic. 
izgrmjeti se St. i ARj (u na~e vrijeme u Dubrovniku). 
izljeciv stulli sanabilis, - A. Kani~lic, ARj. 
iznenadan Stulli fortuitus Gj. Rapic ARj. 
izobicajiti se obsolescere ARj i Rj. 
izopciti Stulli izopcenica, izopcenik, izopcenje, izopci-
vati. 
izvidan sanabilis Stulli ARj. 
izvi§an Stulli, excelsus, insignis, erhaben hrv. nar. pj. 
izvr§itelj perfector Stulli, E. Pavic, M. Radonic, ARj • 
.., 
Uz pojedine rijeci katkada Ivekovic navodi da ih ima potvr-
dertih samo u Stullija, ali vecina ih se potvrduje 1 drugim izvo-
rima, narocito uz rijeci do kojih dolazi preko Akademijina Rjec-
nika (pa se uz Stullija citira 1 veci broj drugih izvora) • 
. 
Evo nekoliko rijeci za koje se kao izvor navodi samo Stul-
11: 
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b e s t j e l e s n o s t ,  b e s t r a s n o s t  ( u  S t u l l i j a :  i z  b r e v i j a r a  g l a -
g o l s k o g a ) ,  b e s t r a s a n  ( i z  b r e v i j a r a  g l a g o l s k o g a ) ,  b e z e n s t v o  ( i z  
r u s k o g a ) ,  b r a t u c e d i n ,  b r e c a v i c a  ( v e l i k a  m u h a ) ,  b r e z j e  ( c o l l . ' o d  
b r e z a ,  m n o s t v o  b r e z a ) ,  b r i j a c n i c a ,  b r o d a r s k i ,  b r o j i l a 2  (o~aj k o -
j i  b r o j i ) ,  c a k l a r n i c a  ( o f f i c i n a  v i t r i a r i a ) ,  c a k l e n i c a  ( v a s  v i -
t r e u m ) ,  c a k l j e n j e ,  c j e l o k u p n o s t  ( t o t a l i t a ,  i n t e g r i t a s ) ,  c r n i k a ,  
c e m p r e s o v i n a  ( l i g n u m  c u p r e s s i n u m ) ,  c u t i l o  ( s e n s u s  s e n t i e n d i  v i s ) ,  
d o b r a t i  ( s v r s i t i  b r a n j e ) ,  d o u s i v a t i ,  d r l j u c a t i  ( l e v i t e r  p e r c u t e -
r e ,  t a n g e r e ,  l a k e  u d a r i t i ) ,  d r z o s t  ( t e m e r i t a s ,  d r s k o s t ) ,  d u h o v i t  
( u  k o j e m  j e  d u h ,  u  k o j e m  i m a  d u h a ,  g e i s t r e i c h ) ,  d v o z e n j a  ( b i g a -
m u s ,  k o j i  i m a  d v i j e  z e n e ) ,  f r i g a t i  ( u z  n a p o m e n u :  g o v o r i  s e  u  H r -
v a t s k o j ! ) ,  f u C k a t i  ( u z  n a p o m e n u :  g o v o r i  s e  u  s j e v e r n i m  k r a j e v i -
m a ) ,  g r c i l o  ( g r c i n a ) ,  g r e z n u c e  ( v e r b  a d  g r e z n u t i ) ,  g r g o t a t i  ( g a r -
g a r i z a r e , ·  f a u c e s  c o l l u e r e ) ,  ' g r i n t a v  ( a c h o r i b u s  l a b o r a n s  - u s i  m u  
b i j a h u  g r i n t a v e ) ,  g u m n a r  ( c o v j e k  k o j i  r a d i  n a  g u m n u ,  a r e a t o r ) ,  
h a r a l a n  ( t r i t e r ,  k o j i  h a r a ) ,  h a r a l i c a ,  h u b a v a c  ( h u b a v  c o v j e k ) ,  
i s f r i g a t i  ( s  n a p o m e n o m :  g o v o r i  s e  u  H r v a t s k o j  i  u  S t u l l i j a ) ,  i s -
k l j u c i t i  ( e x c l u d e r e ,  a u s s c h l i e s s e n ) ,  i s l i k o v a t i  ( a u s m a l e n ,  e x -
p i n g e r e ) ,  i z b i r a c i c a  ( e l e c t r i x ) ,  i z l a s t i t i  ( e x p o l i r e ,  a u s g l a t -
t e n ) ,  i z n e n a d n j i ,  i z o p c e n i c a ,  i z o p c e n i k ,  _  i z o p c e n j e ,  i z o p c i v a t i ,  
j a u k a l a c  ( q u i  i n g e m i s c i t ) ,  j a u k a l i c a  ( q u a e  g e m i t ) ,  j e d n o s t r a n o s t .  
I I I  
K a o  s t o  j e  p o z n a t o ,  B r o z - I v e k o v i c e v  R j e c n i k  n a i s a o  j e ,  u z  
p o h v a l e ,  i  n a  d o s t a  o s t r u  k r i t i k u ,  n p r .  v .  J a g i c a .
9  
J a g i c  j e  p r i g o v o r i o  I v e k o v i c u  s t o  m u  j e  R j e c n i k  s u v i s e  
s k u c e n  i z b o r o m  r i j e c i ,  " S u z i v a n j e  c i t a v o g  m o d e r n o g  k n j i z e v n o g  
j e z i k a  n a  o p s e g  r i j e c i  d v o j i c e  p i s a c a  k a o  dodata~ V u k o v o j  i  D a -
n i c i c e v o j  z b i r c i  m o r a  a  p r i o r i  o s t a v i t i  b i j e d a n  u t i s a k ,  k a d  s e  
z n a ,  d a  b i  b a r e m  d e s e t  p u t a  t o l i k i  b r o j  p i s a c a ,  i  t o  i z  r a z l i c i -
t i h  p o d r u c j a  s r p s k o h r v a t s k o g  j e z i k a ,  m o r a o  b i t i  u z e t  u  o b z i r ,  
a k o  b i  s e  h t j e l a  d a t i  i  p r i b l i z n a  s l i k a  m o d e r n o g  s r p s k o h r v a t s k o g  
j e z i c n o g . b o g a t s t v a . " l O  
M e d u t i m ,  I v e k o v i c  s e  n i j e  m o g a o  s l o z i t i  s  t a k v i m  p o g l e d i m a  
J a g i c e v i m  t e  m u  j e  u  V i e n c u  v r l o  o s t r o  r e p l i c i r a o ,  J a g i c  m u  j e  
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• posebno prigovorio i zbog toga sto je uzeo kao izvor i Stullijev 
rjecnik: "Jos cudnije· zvuci, kao protivurjecnost ovoj neopravda-
noj suzdrzljivosti, piscevo priznanje da je cak i Stullija uzi-
mao u obzir. Zasto je to bilo potrebno? Zar ne bi bilo pravilni-
je iskoristiti nekoliko modernih dalmatinskih pisaca, na pr. Ka-
zalija, Vodopi6a i dr., da spornenemo samo pokojnike? Kako 6e iz-
davac opravdati takvo neobaziranje i takvu nepaznju? Kad bi se 
jedan nedostatak mogao opravdati drugim, rnogao bi doduse izdavac 
ovoga rjecnika re6i: Kazalija, Vodopi6a i dr. nerna, jer ni inace 
nisu uzeti u obzir najpoznatiji pisci Hrvatske, Srbije itd. E pa 
dobro. Ali recite mi: kakav je to rjecnik?" 11 
Ivekovi6 s ponosom konstatira da u njegovu Rjecniku irna 
dosta cit~ta iz starijih pisaca (Gunduli6a, Durdevi6a, Palrnoti6a, 
Hektorovi6a, Divkovi6a, Kanizli6a, Reljkovi6a} koje je preuzirnao 
preko Stullijeva Rjecoslozja ili preko Akademijina Rjecnika, a 
ti pisci, veli on , •ne privode se za paradu nego za proste svje-
doke rijecirna kraj kojih stoje". 
Iz Akademijina Rjecnika uzimao je, veli, eklekticki, a is-
to tako i iz Stullijeva Rjecoslozja, pa odlucno odbija Jagi6ev 
prigovor. Nije se on "cak i" Stullijem sluzio, kako mu prigovara 
Jagi6, nego je upravo bio duzan ekscerpirati i to Stullijevo lek-
sikograf sko djelo, a to 6e, naporninje, priznati svatko tko je 
irnao kada sa Stullijern poslal Surnnja da je Jagi6 pomnije zagle-
dao u Stullija, predbacuje mu Ivekovi6, jer bi inace uvidio da 
je Stulli uzirnao rijeci iz Belostenca, Della Belle, Habdeli6a, 
Jarnbresi6a, Mikalje i iz gotovo svih starijih pisaca dalrnatinskih, 
bosanskih i slavonskih, pa je upotr ijebio cak i neke dubrovacke 
pisce u rukopisirna. "Pa mi jedan Jagi6 zarnjerava, sto sarn se po-
sluzio Stullijern, a da nijesam, on bi lupao po rn~ni, i s punirn 
pravom bi to cinio. Ako u selu, Turci, ako u poiju, vuc1. Toliko 
rnoze , ~ris.tranost covjeka kod zdravih ociju zaslijepiti."12 
• MedUtirn, Jagi6 mu je djelomicno prigovorio sto citira Stul-
lija i u onim slucajevirna kada je pojedine rijeci mogao potvrdi-
ti suvremenim tadasnjirn piscirna. Tako Ivekovi6 kao izvor za neke 
rijeci navodi Stullija, kao da se radi o histori j skom rjecniku, 
a ne navodi te i druge rijeci, npr., suvremenih tadasnjih pisa-
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c a ,  p a  i  M a z u r a n i c a ,  k o j e  j e  u p o t r i j e b i o  u  S m r t i  S m a i l - a g e  ~en­
g i c a .  
U o p e e  s u  v r l o  k a r a k t e r i s t i c n i  m o t i v i  i  o p r a v d a n j a  k o j i r n a  
I v e k o v i c  o d b i j a  v r l o  m n o g e  r i j e c i  i z  M a z u r a n i c e v a  spj~va; · o p r a v -
d a v a j u c i  t o  najce~ee o v i m  r a z l o z i m a :  n e m a  i h  u  A k a d e m i j i n u  R j e c -
~ i l i  n e m a  i h  u  S t u l l i j a 1  r i j e c  s e  u p o t r e b l j a v a  s a m o  u  z a p a d -
n i r n  k r a j e v i m a J  o d r e d e n u  r i j e c  n a c i n i o  j e  M a z u r a n i c  i  s l .  
N e  p r i h v a c a j u c i  J a g i c e v  p r i g o v o r  ~to n i j e  k a o  i z v o r  u z e o  
~ S m a i l - a g e ,  I v e k o v i c  o d b i j a  n p r .  o v e  i  m n o g e  d r u g e  r i j e c i :  
a g o v a n j e  - j e r  j e  rije~ n a c i n i o  M a z u r a n i c ;  z a z e b e  g a  • • •  " n e m a  
g l a g o l a  o v o g a  n i  S t u l l ! ,  b i t  c e  r e c e n i c a  k a j k a v s k a  i l i , c a k a v s k a ;  
~to i h  s i l a n  s t r a t i  - • s a m o  u  z a p a d n i r n  k r a j e v i r n a .  I s p .  S t u l 1 i
0
;  
m r a z n e  v a l j a  v a l e  - " u  z a p .  k r a j e v i r n a .  I s p .  S t u 1 1 1 • , .  s v i l o r u n a  
~: " D a ,  s a m o  ~ i  V u k :  i  v e l i k i  k r d  s v i n j a ,  i  D a n i c i c :  ~ 
v o l o v a ,  i  P e t r o v i c  N j e g o § :  k r d o v e ,  a  S t u l l i  s a m o  ~; p o  t o m e  
c e  ~ b i t i  c a k a v s k 1 • ,  p r i k r i l i o  - " b i t  c e  c a k a v s k i  m j .  p r e k r i -
l i o .  V u k  i m a  p r e m a  t o m e  p r e k r i l i t i ,  a  S t u l l !  s a m o  p r i k r i l i t i " ;  
s t u p a j  n o g u :  " s a m o  u  z a p .  k r a j .  u s p .  S t u l l i ,  • . •  u  § t o k a v a c a  ~ 
~' s t o p a " ;  n e r a z l u c n o  - " r i j e c  R u s k a ,  S t u l l i .  U  n a s  n e r a s t a v n o ,  
n e r a z d j e l n o ,  n e r a z d i o n o " 1  b i s e r a k  " s a m o  u  S t u l l i j a " ;  ~ r u z n a  
- " s a m o  u  z a p .  k r a j e v i m a  i s p .  S t u l l i " ;  s t a r o d a v n a . , , l i p a  " R u s k a  
r i j e c .  S t u l l i  • • •  u  R j e c .  s t a r o d r e v a n " ;  u  z a k u t k u  • • •  " u  S t u l l i -
j a  z a k u t a n ,  v i d i  ~-, n o c  j e  ~ • • •  " k a j k a v s k i ,  ~tokavski 
~' v a n k a ,  n a p o l j u .  T a k o  i  S t u l l i " 1  ~' p o b r e  • u  S t u l l i j a  
i m a  v .  i m p f .  z i r a t i ,  i n t u e r i ,  a s p i c e r e ,  p a  j e  M a z u r a n i c  o d a t l e  
n a c i n i o  v .  p f .  z i r n u t i ,  k a o  o d  ~etati - ~etnuti • • •  · ,  p r i j a § n j e  
• • •  m j e s t o  • n e m a  u  S~ullija, u  r i j e c i  prije~nji ( o d  p r i j e ) ,  p r e -
gja~nji•. 
T o  s u ,  d a k l e ,  r a z l o z i  z b o g  k o j i h  I v e k o v i c  o d b i j a  J a g i c e v  
p r i g o v o r  A t o  z a  s v o j  R j e c n i k  n i j e  e k s c e r p i r a o  i  k l a s i c n o  M a z u r a -
n i c e v o  d j e l o .  P r i  t o m e  o p e t  u z i m a  u  o b z i r  i  S t u l l i j e v  r j e c n i k .  
D a  I v e k o v i c e v i  o p c i  r a z l o z i  p r i  o d b i j a n j u  r i j e c i  i z  M a z u r a n i c e v a  
d j e l a  n e  m o g u  b i t i  d o v o l j n o  o p r a v d a n i ,  p o k a z a o  j e  v e c  J a g i c .  
A l i ,  I v e k o v i c  s e  b r a n i o  ( a  i s t u  m i s a o  i s t i c a l i  i  k a s n i j i  
n e k i  j e z i c n i  s t r u c n j a c i ) ,  d a  j e  s v o j e  d j e l o  s a s t a v l j a o  n e  d a  d a -
d e  p r e s j e k ,  n e g o  d a  p o n u d i  u z o r  p a  j e  i  i z  n a c e l a  i z o s t a v l j a o  
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gradu iz onih izvora koji bi se mogli razlikovati od grade §to 
ju je izabrao kao model. 13 Takvo mi§ljenje, koliko god ima use-
bi ne§to istine, ipak se ne moze prihvatiti, kako je to s pravom 
pokazao i Jagi6 i drugi, a ve6 je i ovdje dovoljno istaknuto. 
Ipak, svjestan da bi gradu trebalo i prosiriti, Ivekovi6 
je pokusao prvotno preusko postavljeni leksikografski princip 
bar donekle ispraviti. Ivekovi6 je u poodmakloj fazi svoga vise-
godi§njega marljivoga i sistematskoga rada, premda je ve6 "dobra-
no daleko bio do§ao u obragjivanju rjecnika• - kako sam veli u 
Predgovoru - svoje izvore pro§irio, narocito Stullijevim Rjeco-
slozjem, najve6im rjecnikom na§e starije leksikografije, ali ne 
i ve6im brojem novijih pisaca. 
Sve· da je i uvidio korist znatnijega i opseznijega pro§iri-
vanja svojih izvora, tesko bi se nakon visegodisnjega rada po od-
redenim nacelima odlucio da se sam dade na takav tezak i mukotr-
pan posao, pri cemu inace rade ekipe strucnjaka. Za pro§irivanje 
rjecnika, u smislu kako je to htio Jagi6, trebalo je, pored cvr-
stoga zdravlja, utro§iti jo§ mnogo vrernena, energije i strpljivo-
sti za izbor, ekscerpiranje i obradu, iako je Ivekovi6 bio vrlo 
sistematican, dosljedan i zeljezno uporan. 
Uostalom, za Ivekovi6a bi bio prenagao skok da prvotnu na-
mjenu Matice hrvatske znatno jo§ pro§iri tako pove6anom i promi-
jenjenom koncepcijom rjecnika o kojoj je govorio Jagi6. To je bi-
lo daleko od poimanja energicnoga ali ne i elasticnoga i siroko-
ga Ivekovi6a. Jagi6 je, ne bez razloga, ustvrdio u svojoj kriti-
ci da se po "cijeloj povij.esti nastanka ovoga djela nije moglo 
ni§ta bolje ocekivati". 
Stoga nije neobicno §to sada dolazi u Ivekovi6a do odrede-
noga kompromisa: pro§iruje rjecnicki fond, posebno iz Stullijeva 
Rjecoslozja, dakle iz djela u kojemu su rijeci ve6 abecedirane, 
u kojemu su one potvrdene primjerima iz starijih hrvatskih pisa-
ca. To mu je ve6 nesto prihvatljiviji, laksi i brzi posao. 
Istina, Ivekovi6 navodi odredene rijeci iz. toga djela i 
onda kada je to zapravo nepotrebno, jer njegov rjecnik nije hi-
storijski, sto mu je Jagi6 s pravom prigovorio. Ali je Ivekovi6 
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o d a b i r a o  i  t a k v e  r i j e c i  k o j e  n i j e  n a § a o  u  s v o j i m  u s k i m  i z v o r i m a  
a  o n e  i p a k  d a j u  p o t p u n i j u  s l i k u  r j e c n i c k o g  f o n d a ,  § t o  j e  s v a k a k o  
b i l o  k o r i s n o .  
V e e  s a m  n a v e o  v i § e  t a k v i h  r i j e c i  k o j e  s u  p o t v r d ' e n e .  s .a m o  
S t u l l i j e v i m  r j e c n i k o m ,  a  n e  i  d r u g i m  p o t v r d a m a .  M o g a o  b i h  i m  d o -
d a t i  i  z n a t n o  v e c i  b r o j .  P r e m a  g r u b o j  p r o c j e n i ,  I v e k o v i c  c i t i r a  
S t u l l i j a ,  i l i  d i r e k t n o  p r e k o  R j e c o s l o ! j a  i l i  p r e k o  A k a d e m i j i n a  
R j e c n i k a ,  p r e k o  t i s u c u  d o  t i s u c u  t r i s t a  p u t a .  A k o  j o §  i  d a l j e  
l i s t a m o  R j e c n i k  h r v a t s k o g  j e z i k a ,  n a c i  c e m o  1  o v e  r i j e c i  k o j i m a  
j e  i z v o r  n a v e d e n  s a m o  u  S t u l l i j a :  l a s k a v ,  l i c i l o ,  ~' l i h v e n ,  
l i h v e n i c k i ,  l i s t o p a d s k i ,  l j e p a h a n ,  l j e § n j a k ,  l j u b o m o r ,  l j u b o m o -
~' l j u b o m o r n o s t ,  l j u b o m o r s t v o ,  l j u b u k a t i ,  l j u d e t i n a ,  m a u k a v a c ,  
m a u k a v i c a ,  m e d o k r a d i c a ,  m i r i s n i c a ,  m i r o d i j a ,  m l i n a r i n a ,  m l i n a r -
s k i ,  m l i n s k i ,  m l o h a v a c ,  m l o h a v i c a ,  m l o h a v o s t ,  m n o g o v j e k ,  m n o g o -
~' m o d r i c a s t ,  m o d r i c a v ,  m o d r o s t ,  m o s t a c ,  m o s t i c ,  m o s t o v i n a ,  
m o t r i l a c ,  m r a m o r n i ,  m u c e n i c k i ,  m u c e n i k o v ,  n e z a h v a l a n ,  n o s a c ,  ~ 
v a k i n j a ,  .  o c o u b i c a ,  o c t i t i , :  o c i t o v a n j e ,  o d s t r a n i  t i ,  o k r u t n i k ,  
~, ~· o m a m i c a ,  m u c i l a c ,  m u c i l o ,  m u d r o l j u b a c ,  m u d r o l j u b l j e ,  
n a d i s a t i ,  n a p a s n i c a ,  n a t j e c a n j e ,  n a t j e c a l a c ,  n e m i l o s r d a n ,  n e n a z o -
~' n e p o d o b a n ,  n e p o m n j a ,  n e p r o b a v a n ,  i  m n o g e  d r u g e .  
V e c i n u  t i h  r i j e c i  o c i t o  b i  t r a ! i o  i  J a g i c  d a  s e  u v r s t e  u  
R j e c n i k .  Z b o g  t o g a  m u  j e ,  m i s l i m ,  J a g i c  n e § t o  p r e o § t r o  p r i g o v o -
r i o  s  o b z i r o m  n a  u d i o  S t u l l i j e v a  R j e c o s l o ! j a  u  I v e k o v i c e v u  d j e -
l u ,  n e  p r i z n a j u c i  m u  n i  o n o  § t o  j e  b i l o  b a r  d o n e k l e  p r i h v a t l j i v o .  
J e r ,  n i s u  l i  p o t r e b n e ,  p o r e d  v e c  n a v e d e n i h ,  o v e  r i j e c i  i z  S t u l l i -
j e v a  R j e c o s l o ! j a  ( d a  i h  n a v e d e m  s a m o  s  p o c e t n i m  2 · 1  £ ) :  o p c i n s t -
: ! 2 r  o p e r u § a t i ,  o p l e m e n i t i ,  o p l e m e n j i v a t i ,  o p o r u c i t e l j ,  o p o r u c i -
t e l j i c a ,  o p o r u c i t i ,  o p o r u c i v a t i ,  o v c a r n i c a ,  o z l o g l a s i t i ,  o z l o g l a -
§ i v a t i ,  p a p r e n j a k ,  p e p e l n i c a ,  p e r i v o j n i ,  parnica~, p e t r o v a c a ,  
p l j e § i v ,  p o b o ! n i k ,  p o c e t n i c a ,  p o h r v a t i t i ,  p o j a s a r ,  p o k l a d n i ,  p o -
k o r n i c a r ,  p o k r e p a ,  p o m i c a n ,  p o m o c n i ,  p o m o r s t v o ,  p o p l u n ,  p o r a z ,  
p o r a z a n ,  p o s l o v n i ,  p o s r e d n i c a ,  p o s r e d o v a t i ,  p o t i § t e n ,  p o t i s t e n i -
. £ ! •  p o t i § t e n i f ,  _p o t r e b n i k ,  p o t r e b n i c a ,  p o t r e p s t i n a ,  p o v e c a t i ,  p o -
v i j e s t a n ,  p r a v o v j e r n i c a ,  p r a v o v j e r n i k ,  p r h u t a s t  i  d r u g e ?  
B e z  S t u l l i j e v e  p o m o c i ,  n a  o s n o v i  s a m o  s v o j i h  i z v o r a ,  b i o  
b i  R j e c n i k  i  b e z  r i j e c i :  l i j e c n i c k i ,  l i j e c n i k o v ,  l i s t o n o s a ,  
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listovnica, lojanica, mesnica, pa onda i bez: ~, misnikov, 
misnistvo, mornarev, mornarski, odvjetnik, odvjetnica, okrutan, 
okrutnica, opancarica, i dr• 
Istina, Jag16 bi trazio da mnoge od tih rijeci udu u Rjec-
~, ali ne preko Stullija, nego prosiruju6i ga rije~ima iz dje-
la mnogo ve6eg broja suvremenih tadasnjih knjizevnika, u cemu je 
imao pravo. Ipak, kada to ve6 nije ucinio, Ivekovi6 je potkraj 
bar donekle ispravio prazninu u svome djelu, makar 1 ne na pravi 
nacin. Stoga je d~nekle u pravu sto odbija suvise ostar Jagi6ev 
prigovor, · razumije se ima tek relativno pravo. Najdosljedniji bi, 
mozda, bio da je, prema prvotnoj namjeri Matice 0 hrvatske, donio 
Rjecnik i dodatke iz djela Karadz16evih i Danici6evih ili da je 
jednostavno pretiskao latinicom samo Karadzi6ev Rje~nik. Tada bi 
se jos jasnije i imperativnije nametnula spoznaja o nedovoljnosti 
takva djela, ali kojemu ipak ne bi bilo prigovora. 14 Tako su do 
spoznaje da je djelo ipak preusko dosli uz Jagi6a 1 drugi, pa su 
predlagali da se to leksikografsko djelo prosiri tre61m sveskom, 
koji bi, po misljenju v. Roz16a, trebao sadrzavati 1 "knjizevne 
i kulturne rije~i postale u novije doba". 15 Ivekovi6 se, dakako, 
na taj pothvat nije odlu~i.o iz vise razloga. 
Bez Stullijeva Rje~oslozja (neposredno ili posredno preko 
Akademijina Rje~nika) Ivekovi6ev bi Rjecnik bio jos oskudniji s 
obzirom na preuzak broj svojih izvora. OVako, iako je taj izvor 
preuzak s obzirom na moderne tadasnje knjizevnike, ipak se rije-
~1 potvrduju 1 starijim nasim rje~nicima i primjerima i starije 
hrvatske knjizevnosti, makar u cjelini ne uvijek dosljedno i op-
ravdano. I ta je cinjenica, ~ini se, otupila ostricu Radi6eve 
kritike, iako su opet drugi kriticari prigovarali §to takvih ri-
je~i nema u Rje~niku jos 1 vise. 16 Utjecaj dubrova~kog leksiko-
grafa vidljiv je, dakle, u odredenoj mjeri i u osvitu 20. sto-
lje6a u Broz-Ivekov16evu Rje~niku hrvatskoga jezika1 17 
• • 71 
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B  i  1  j  e  s  k  e  
1  U s p .  n p r .  ~afarikovo, J a g i 6 e v o  i l i  K u r e l c e v o  m t s l j e n j e .  
2  " R j e c n i k  h r v a t s k o g  j e z i k a .  S a k u p i l i  i  o b r a d i l i  d r .  F .  I v e -
k o v i 6  i  d r .  I .  B r o z .  S v e z a k  I .  A - 0 ,  U  Z a g r e b u ,  1 9 0 1 " ,  ~' 
S a r a j e v o ,  1 9 0 1 ,  b r .  1 3 ,  s t r .  2 0 7 - 2 0 8 .  O s v r t  j e  p o t p i s a n  
z n a k o m  A  ( i z a  k o j e g a  s e  k r i j e  T u g o m i l  A l a u p o v i 6 ,  U s p .  L e k -
~ p i s a c a  J u q o s l a v i j e ,  N o v i  S a d ,  1 9 7 2 ,  s v .  I ,  s t r .  3 5 9 ) .  
- A l a u p o v i 6  j e  n e z a d o v o l j a n  s t o  j e  I v e k o v i 6  u p o t r i j e b i o  
p r e m a l o  h r v a t s k i h  i z v o r a  z a  s v o j e  d j e l o .  - P o s t o  m u  j e  p r i -
g o v o r i o  s t o  n i j e  u z i m a o  i  s t a r i j e  h r v a t s k e  p i s c e  k a o  i  n o -
v i j e ,  A l a u p o v i 6  d o d a j e :  • T a d a  b a r e m  g .  p i s a c  n e  b i  t r e b a o  
o n o l i k o  i s p o v i j e d a t i ,  k a k v o  6 e  i m e  d a t i  s v o m e  c e d u  • • •  T o  
z n a d u  h r v a t s k i  f i l o l o z i ,  k o j i  n e  u m i j u  n i  m a k n u t i  b e z  V u k a  
i  D a n i c i 6 a ,  p a  d a  k o . j o m  n e s r e 6 o m  n e s t a n e  n j  i h o v i h  v e l i k i h  
d j e l a ,  o n d a  n e  z n a m o ,  s t o  b i ,  n a  p r i l i k u  g o s p .  d r .  M a r e t i 6  
2 8 6  
i  d a l j e  r a d i o ?  Z a t v o r i o  d u 6 a n ,  n i j e  d r u g o  • • •  P a  z a r  s e  i z  
t i h  d j e l a  ( t j .  V u k o v i h  i  D a n i c i 6 e v i h ,  o p .  z .  V . )  d a d e  u o p -
6 e  s r e d i t i  r j e c n i k  k o j i  6 e  u  j e z i c n o m  p o g l e d u  z a d o v o l j a v a -
t i  m o d e r n a  p i s c a ?  • • •  P a  z a r  u o p 6 e  m o z e  j e d a n  p i s a c  b i t i  t o -
l i k o  r a z g r a n a n a  r a d a ,  d a  u  n j e m  s v a k o  m o z e  n a 6 i  s t o  t r a z i ?  
• • •  V u k  j e  j e d i n o  m j e r i l o ,  k u l t  n j e g o v  p r e l a z i  u  n e k i h  f i -
l o l o g a  u p r a v o  u  s m i j e s n o ,  r a s p r a v l j a  s e  o  n j e g o v i m  s t a m -
p a r s k i m  o m a s k a m a ,  n a b r a j a j u  s e  i  s t r a n i c a  i  r e d a k ,  g d j e  s e  
j e  k o j a  r i j e c  s m j e s t i l a . "  N a k o n  t i h  r i j e c i  s l i j e d e  c i t i r a -
n e  m i s l i  o  t o m e  k a k o  b i  B r o z  p o s t u p i o  d a  m u  j e  b i l e  s u d e n o  
d a  s a m  n a p i s e  r j e c n i k ,  p a  z a v r s a v a :  " A l i  i  o v a j  r j e c n i k  i  
l a n j  s k a  M a r e t i 6 e v a  s i n t a k s a  s v a k a k o  s u ·  c u d r i e  p o j  a v e ,  o  k o -
j i m a  b i  t r e b a l o  d a  o z b i l j n o  p o r a z m i s l e  h r v a t s k i  k n j i z e v n i -
c i  i  f i l o l o z i ,  a  o v i  p o s l j e d n j i  n a r o c i t o  d a  u p a m t e  o n u  
p o z n a t u ,  d a  j e  p j e s n i k  g o s p o d a r ,  g r a m a t i k ,  s l u g a ,  p a  d a  
o n d a  n e  p r o l a z e  m u c e  p o k r a j  s v i h  p j e s n i c k i h  i  b e l e t r i s t i c -
k i h  d j e l a ,  k a o  d a  i h  i  n e m a . "  O c i t o  A l a u p o v i 6  p r e t p o s t a v -
l j a  d a  b i  i z d a v a c  H r v a t s k i h  n a r o d n i h  p j e s a m a  i  p i s a c  C r t i -
~ . ! , !  h r v a t s k e  k n j i z e v n o s t i ,  u  k o j i m a  p o l e m i z i r a  s  M a r e t i -
. . .  
z.Vince, Stullijev udio u Broz-Ivekovi6evu ••• , FILOLOGIJA 12. 
dem, druga~ije postupio i s obradivanjem Rje~nika kad bi 
do§lo do kona~ne odluke o njegovu redigiranju. 
3 Predgovor, str. III. - Maks Pleter§nik izdao je 1894-1895. 
Slovensko-nem§ki slovar, s oko 110.000 rije~i, na 1900 stra-
na. Mo!da je pojava Pleter§nikova djela, koje je izdano ka-
da se Ivekovid. dao na sustavan i marljiv rad, samo poja~ala 
njegovu ved stvorenu odluku da §to prije izda i svoj rje~­
nik. Usp. Zlatko Vince, •vrijedno ali nepotpuno djelo. o 
manje poznatim odjecima na Broz-Ivekovidev Rje~nik hrvat-
skog jezika•, Filologija, br. 8, Zagreb, 1978. 
4 0 toj sustavnoj marljivosti govori i A. Radid u svojoj re-
cenziji Broz-Ivekovideva Rje~nika, Sabrana djela, sv. xv, 
str~ 60. i A. Musid, pisac Ivekovi6eva nekrologa, Ljetopis 
~, knj. 38. 
5 To se sve vidi iz bilje§ke uz spomenuti Oglas: •Kako .se do-
znalo iz novina, da sam se ja primio posla oko Hrvatskoga 
rje~nika koji je nedaku mome Dru. Ivanu Brozu iz ruku istrg-
la smrt dosta me ~esto i s ne malom briznosti prijatelji i 
znanci pitaju za napredovanje ovog posla. Dr!edi da sam 
njima pa i ostalim prijateljima knjige na§e du!an pokazati, 
koliko sam dosele uradio i kako, evo im ~etiri rije~i na 
ogled. 
Napisao sam namah i ime knjizi zato §to se iz njega vidi, 
odakle se crpe 9ragja rje~nika iz svijeh djela Vukovih i 
Dani~i6evih, t.j. iz onijeh koje su oni samo izdali na svi-
jet n pr. narodne pripovijetke i pjesme, poslovice, i t.d. 
pa samo iz djela njihovih. 
Do sad sam obradio slova A-K. Ako mi dobri Bog i unaprijed 
da zdravlje kako pro§le tri godine, rje~nik de se za tr-i 
~etiri,godine svr§iti, moglo bi ga biti koliko dva dijela 
Akademijskog Rje~nika. 
Da se vidi, kako de odprilike ovaj rje~nik biti prema Vuko-
vu §to se ti~e broja rije~i napominjem da u Vukovu ima kod 
slova K rije~i 2905 (izostaviv§i one po isto~nom i zapad-
nom govoru, n pr.~ i ~' juz. krijes), au ovome ima 
461 vi§e. 
U Zagrebu 19. studenoga 1896. D~ F. Ivekovi6.• 
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6  D r .  F .  I v e k o v i 6 :  K n j i ! e v n o  p i s m o .  K r i t i c k a  o b j a v a  R j e c n i k a  
h r v a t s k o q a  j e z i k a  u  A r c h i v u  f u r  s l a v i s c h e  P h i l o l o q i e ,  B .  
X X I I I ,  s t r .  5 2 1 - 5 2 9 .  o d  v .  J a g i 6 a .  T u  s e  v e l i  k a k o  j e  v e 6  
p o o d a v n o  u  M a t i c i  h r v a t s k o j  b i l a  p o k r e n u t a  m i s f o  ?~ b i  s e  
K a r a d z i 6 e v  R j e c n i k  p r e § t a m p a o  l a t i n s k i m  s l o v i m a  p a  s e  t a -
d a § n j  i  M a t i c i n  t a j n i k  I .  K o s t r e n c i 6  s t a o  o  t o m e  d o g o v a r a t i  
s  I .  B r o z o m .  B r o z  j e  n a  t o  o d g o v o r i o  d a  b i  b i l o  i p a k  b o l j e  
d a  s e  t a k a v  r j e c n i k  u p o t p u n i  b a r e m  i z  K a r a d z i 6 e v i h  i  D a n i -
c i 6 e v i h  d j e l a ,  a  i  n a r o d n i m  u m o t v o r i n a m a  k o j e  j e  V u k  i z d a o ,  
g d j e  i m a  m n o q o  r i j e c i  k o j i h  n e m a  u  K a r a d z i 6 e v u  R j e c n i k u .  
7  P r e d q o v o r ,  s t r .  I V .  
8  K r a t i c o m  D A R j  o z n a c e n  j e  D a n i c i 6 e v  s v e z a k  A k a d e m i j i n a  R j e c -
~· 
9  A r c h i v  ~ s l a v i s c h e  P h i l o l o g i e ,  X X I I I ,  1 9 0 1 ,  i  X X I V ,  1 9 0 2 .  
1 0  v .  J a q i 6 ,  I z a b r a n i  ~ s p i s i ,  Z a g r e b ,  1 9 4 8 ,  s t r .  5 5 1 .  
1 1  v .  J~gi6, I z a b r a n i  ~ s p i s i ,  s t r .  5 5 1 .  
1 2  D r  F .  I v e k o v i 6 ,  • K n j i z e v n o  p i s m o " ,  V i e n a c ,  X X X I V ,  b r .  4 ,  
s t r .  6 0 .  
1 3  • A l i ,  s  d r u g e  s t r a n e ,  k r i t i c a r i  s u  z a b o r a v l j a l i ,  i  c e s t o  
z a b o r a v l j a j u  i  d a n a s ,  d a  s u  s a s t a v l j a c i  R j e c n i k a  i ,  n a r o c i -
t o ,  G r a m a t i k e ,  s v o j a  d e l a  p o d e § a v a l i  p r e m a  p o s t a v l j e n o m  
c i l j u .  A  t a j  c i l j  n i j e  b i o  d a  s e  p r i k a z e  p r e s e k ,  v e 6  d a  s e  
p r u z i  u z o r .  T a k v a  j e  n a m e n a  o g r a n i c a v a l a  m o q u 6 n o s t  c r p e n j a  
m a t e r i j a l a  i z  d r u g i h  i z v o r a  k o j i  s e  r a z l i k u j u  o d  q r a d e  p r i -
h v a 6 e n e  k a o  m o d e l . •  P .  I v i 6 ,  S r p s k i  ~ !  n j e g o v  j e z i k ,  
B e o q r a d ,  1 9 7 1 ,  s t r .  1 9 2 .  
1 4  S l i c n u  m i s a o  i z n o s i  u  s p o m e n u t o j  v e 6  o c j e n i  B r o z - I v e k o v i 6 e -
v a  R j e c n i k a  i  T u g o m i l  A l a u p o v i 6  k a d a  k a z e :  " D a  j e  I v e k o v i 6  
n a d j e n u o  s v o m u  r j e c n i k u  i m e :  ' R j e c n i k  V u k o v i h  i  D a n i c i 6 e -
v i h  k n j i z e v n i h  d j e l a ' ,  m i n e  b i s m o  p r o z b o r i l i  n i  c r n e  n i  
b i j e l e ,  t e k  b i s m o  s a v j e t o v a l i  k n j i z e v n i c i m a  k o j i  s c i j e n e ,  
d a  s e  i z  s a m i h  k n j i z e v n i h  d j e l a  d a d e  n a u c i t i  l i j e p  i  c i s t  
j e z i k ,  n e k  r a d i j e  z a  o n o  p a r a  n a b a v e  V u k o v a  i  D a n i c i 6 e v a  
d j e l a ,  j e r  6 e  i m  i  r a d  b i t i  s l a g j i  i  p l o d  j e d r i j i .  A l i  d r .  
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Ivekovic to nije uradio.• Usp. ~' Sarajevo, 1901. br. 
13. 
Nikola Andric je blazi, smatrajuci da je Ivekovic ipak do-
sta ucinio i s ovako nesavrsenim djelom: "I nikad ne cu 
podpuno shvatiti, na. sto sva ova hajka na Ivekovica, koji 
je ipak ovim djelom dao, sto nijedan od njegovih napadaca 
nije ni poku~ao da dade literaturi." Odbijajuci kritike 
jedne recenzije u •srankovu Kolu", Andric nastavlja: •1za 
ovako nesavjestnih i jednostranih clanaka izgleda, kao da 
SU Ivekovic i Broz ucinili bajagi neku sramotu knjizevno-
sti, a ne najvecu dobit ••• Gdje je tu onda ozbiljnost i 
javno postenje?• Posto se ponudio da bi on ili netko drugi 
, 
od ~ladih lingvista roogao dopuniti taj Rjecnik trecim sve-
skom, Andric sugerira i ispit iz leksikologije, potaknut 
upravo tim Rjecnikoro: "Ne bi li se mogao izmisliti kakav 
drzavni ispit na kojerou bi se izpitivalo samo poznavanje 
narodnog leksickog blaga?" Usp. Dr.A/ndric/, "Kako ces se 
koristiti narodnim rjecnikom?", Narodne novine, 27.III. 
1902, br. 71. 
15 Vatroslav Rozic, "Neke, ponajvise lose rijeci kovanice u 
hrvatskom jeziku•, Nastavni vjesnik, 1903, str. 276-292, 
- Osvrcuci se na Jagicev prijedlog da Ivekovic . svojem dje-
lu doda i treci svezak·, Nikola Andric tu misao prihvaca i 
domece: "Dobro je, da se netko lati i ~voga posla. I cini 
mi se, da bi se svemu tomu lako dalo pomoci. Neka se jedan 
od nas mlagjih radnika poduhvati posla, pa za tri-cetiri 
godine izda suplement Ivekovic-Brozovu rjecnikul ••• u do-
sad stampanim knjigama nalazit ce se leksikon narodnih 
rieci i fraza, ••• au trecoj knjizi neka bude skupljen je-
zicni pribor literarnog jezika, recimo, dvadesetorice naj-
vidjenijih knjizevnih radnika." Usp. D~ A/ndric/, "Kako ces 
·se koristiti narodnim rjecnikom?", Narodne novine, 27,III. 
1902, br. 71. - Inace u drugoj svojoj kritici Andric to 
djelo naziva •monumentalnim" i veli: "Da se je dr. Iveko-
vic zadrzao jedino na Vukovim i oanicicevim djelima, pre-
dao bi sada narodu rjecnik u onom stilu, u kojero je dr.Ma-
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r e t i d  G r a m a t i k u .  K n j i g a  b i  i s t i n a  b i l a  n e n a t r u n j e n a  r i e c i -
m a  i  r e c e n i c a m a ,  o  v a l j a n o s t i  k o j i h  s e  k a d k a d  mo~e i  s u m -
n j a t i ,  a l i  n e  b i  o b u h v a t a l a  c i e l o  p o d r u c j e  n a r o d n o g  g o v o -
r a ,  k o j i  t r e b a  d a  u  c j e l o k u p n o s t i  u d j e  u  leksi~on • • . •  T i m e  
d a b o m e  d a  n i  I v e k o v i d e v  r j e c n i k  n i j e  p o s t a o  r j e c n i k o m  k n j i -
! e v n o g  j e z i k a ,  k a k o  s u  t o  n e k i  l i t e r a t i  • • •  tra~ili, ! e l e c i ,  
d a  d o b i j u  l e k s i k o n ,  u  k o j e m u  e e  b i t i  z a b i l j e ! e n e  r i e c i  i  
f r a z e  ~ p o u z d a n i h  s t a r i j i h  i  n o v i j i h  p i s a c a  • • •  Z n a c a j n o  
j e  i  u  t o m ,  d a  j e  I v e k o v i e  s  t e  s t r a n e  p r e b r a o  M i l i e e v i e a  i  
N j e g o § a  - a  K u r e l c a  1  P a v l i n o v i e a  n i j e .  T o  j e  p r e d r a z s u d a ,  
k o j a  n a m  s e  n i k a k o  n e  c i n i  o p r a v d a n a ,  j e r  s e  p o v o d i  z a  n e -
k o m  s u g e r i r a n o m  i  d u g o m  p r a k s o m  p o s v e e e n o m  f r a z o m  m o d e r n i h  
h r v a t s k i h  f i l o l o g a ,  k o j a  n e  . d a j e  na~oj u ! o j  s t v a r i  o n u  v a ! -
n o s t ,  k o j a  j e  i d e . •  T u  s e  s a d a  o s v r c e  i  n a  S t u l l i j a .  U s p .  
A / n d r i e / ,  " I v e k o v i e - B r o z o v  r j e c n i k  ( L e t i m i c n i  p r i k a z ) " ,  ~ 
~ n o v i n e ,  6 . V . 1 9 0 1 ,  b r .  1 0 4 .  
1 6  T o  s e  m o ! e  z a k l j u c i t i  i  p o  suvi~e p o t e n c i r a n o m  z a k l j u c k u  
~to g a  d o n o s i  A .  R a d i e ,  u z a  s v e  s v o j e  o b j e k c i j e  d a  b i  u  
2 9 0  
t a j  R j e c n i k  t r e b a l o  d a  u d e  r j e c n i c k o  b l a g o  c i t a v o g a  n a r o d a :  
" H r v a t s k a  j e  knji~evnost n a  § t o k a v s k o m  g o v o r u  s t a r a  4 0 0  g o -
d i n a ,  a l i  r j e c n i k a  knji~evnog j e z i k a  d o  s a d a  n i e s m o  i m a l i .  
D a n a s  mo~emo r e e i ,  d a  g a  i m a m o . "  U s p .  A .  R a d i e ,  " R j e c n i k  
h r v a t s k o g a  j e z i k a • ,  ~' 1 9 0 1 ,  b r .  1 0 3 ,  s t r .  1 - 2 .  · u s p .  1  
S a b r a n a  d j e l a  ~ A n t u n a  R a d i e a .  o  h r v a t s k o m  knji~evnom j e -
z i k u ,  Z a g r e b ,  1 9 3 7 ,  k n j .  X N ,  s t r .  6 3 .  
T u g o m i l  A l a u p o v i e  u  p o j e d i n o s t i m a  pone~to p r e t j e r u j e  k a d a  
t v r d i  k a k o  s e  u  R j e c n i k u  n e  m o ! e  n a e i  m a k a r  k o j a  p o t v r d a  i z  
s t a r i j e  h r v a t s k e  knji~evnosti: " G d j e  j e  m a k a r  j e d a n  i z m e -
g j u  s t a r i j i h  p i s a c a  u  B o s n i ,  k o j i  s u  n a  g l a s u  s  l j e p o t e  
n a r o d n o g  j e z i k a ,  k a o  D i v k o v i e ,  M a r g i t i e ,  P o s i l o v i e ,  B a n d u -
l a v i e ?  • • •  f r a  G r g a ?  A z a r  n i j e d a n  p i s a c  i z  D a l m a c i j e ,  B o s -
n e ,  i z  S l a v o n i j e  i  H r v a t s k e  n i  s t a r i j e g a  n i  n o v i j e g a  v r e -
m e n a  n i j e  v r i j e d a n ,  d a  s e  i z  n j e g a  p r i b e r e  k o j a  g r a g j a  z a  
' h r v a t s k i  r j e c n i k ' ? "  - V e e  u  o v o m  c l a n k u  n a v e d e n i  s u  k a o .  
p r i m j e r i  1  r i j e c i  i z  n e k i h  b o s a n s k i h  p i s a c a  ( n p r .  i z  D i v k o -
v i e a )  a  i  d r u g i h  s t a r i j i h  h r v a t s k i h  knji~evnika. A l a u p o v i c  
u o p e e  p r i g o v a r a  ~to u  R j e c n i k  n i s u  s i s t e m a t s k i  i s c r p e n a  
. .  
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djela iz starijih pisaca: •Tako smo se obveselili, da ce 
Ivekovicevo djelo biti kao neko skraceno izdanje akadernij-
sko9 rjecnika, 9dje ce biti poredano jezicno blago tolikih 
stotina 9odina na~e9a naucnog rada ••• Nadali srno se, dace 
dr. Ivekovic iscrpsti makar naj~uvenije i najglavnije pis-
ce daleke pro~losti, jer ako irnade prava da sjedne u debeo 
i skup rje~nik rijec tugjica, koja je nedavno zabludila u 
kojikraj ili cak u je4Jlo selo, zar da barem toliko prava 
nema i rijec, koja je vec prije nekoliko stotina godina na~­
la mjesta u kojem znamenitijem djelu starijega knji~evnika?" 
Usp. T. Alaupovic, •Rjecnik hrvatskog jezika, Sakupili 1 
obradili dr. F , Ivekovic i dr, Ivan Broz. Svezak 1 A-0, u 
Zagrebu, 1901, Cijena 20 kruna", Nada, Sarajevo, 1901, br. 
13, str. 207-208. 
Pretpostavljajuci i takve pri9ovore, Ivekovic je, kako smo 
vidjeli, nastojao da ih bar donekle otkloni slu~eci se i 
Rjecoslo~jem, i preko njega obuhvacajuci i starije hrvatske 
pisce. 
17 Zahvaljujem se dru M. Brleku koji mi je omogucio uvid u is-
pisane Stullijeve rijeci iz Broz-Ivekoviceva Rje~nika. 
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